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JCET020 SYSTEM READY 
国高己 ~露中 ロ29 評一一英司、
画面2MSP接続画面
との状態で
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FM X WindoωSystem V4.1 * * * * 
* * 
* * * * produced by FUJITSU LIMITED 1989-1992.* * 
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食 入力してください * 
1.ユーザ名 f0004___ 
2. '"スワード 材料材一








2. Q u i c k -B A S 1 C 
3. ファイル転送
4. M S -D 0 Sの利用
5. センター利用メニューに戻る
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put a:xxxx.xxx yyyy 
と入力すると、上の方の A ドライプに入れてあるフロッピーディスクから、 xxxx.xxx
というファイルをシステムに対して転送する。システム上では yyyyという名前のファイ
ルになる。
(注意) 転送された日本語のファイルは漢字コードが SJISなので、 UXP、
ワークステーション上で正しく読めない。転送後は必ずUXP、ワークステー
ション上で




get yyyy a:xxxx.xxx 
と入力すると、システム上の yyyyというファイルが FMRの上の方の Aドライプに
入れてあるフロッピーディスクへ転送され、 xxxx.xxxという名前のファイルになる。な






















また、 6を選択するとメインメニューへ戻る ζ となく電源切断画画(画画 11)が表示さ
れる。
3.7 使用終了
メインメニューで 6を選択すると、電源切断画面(画面 11)が表示される。
- 111 -
フロッピィーがセットされているならば
フロッピィーを外してください.
終了しでも良いですか?
確認してください.(Y /N) 
画面 11電源切断画面
英小
フロッピーの抜き忘れがないか確認した後、 yと入力すると、自動的に電源が切られ
る。 FMRの回り、プヲンターの上などに忘れ物がないかを確認して退室してください。
その際、プリンターから出力された不要な用紙等のごみは、持ち帰ってください。端末
室は常にきれいになるようにしてください。
4 その他
-画面のハードコピーをとりたい時
画面のハードコピーはキーポード左上の COpyキーを押すととでとれる。ただ
し、事前に最寄りのプリンタの電源(スイッチは左の横画)と、デパイス選択装置
(略称「でぶJ)の電源を入れておくとと。
なお、 Quick-BASICを利用している途中での実行画面のハードコピーは
とれない。
• FMR用プリンタについて
FMR用のプリンタはページプリンタである。従って、 1ページが終了するか、
改ページコマンドが来るまでは紙が排出されない。
- 112-
また、コントロールパネル上の「オンライン」と書かれたボタンの上のランプが
ついていないとデータを処理しない。(押せばついたり消えたりする。)
とのランプが点滅している問はデータ処理中なので、手を触れないとと。
点灯したままになったらデータ処理終了である。改ページがない場合、画画の
ハードコピーなどの場合は、一旦「オンライン」ボタンを押してランプを消し、「改
ページ」ボタンを押すと、プリンタ内に残っていたデータが印刷されて出てくる。
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